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Cíl práce:
Cílem je seznámení s řešením  likvidace dioxinů ve Spolaně a.s. Neratovice a návržení zajištění zdraví
zaměstnaců a ochrany životního prostředí.
Charakteristika práce:
Příčiny vzniku staré ekologické zátěže (dioxinů) ve Spolaně a.s. Neratovice. Přístup k řešení staré
ekologické zátěže. Popis jednotlivých technologií. Zajištění ochrany zdraví zaměstnanců i životního
prostředí.
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